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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon.
so XllI, y como Reina Regente del Reino,
.•Véllgoen'nom.brar Comandante general de la segun-
da división, al· general de división D. Angel Aznar y Bu-
tigieg, actual Director de la Escuela Superior de Guerra,
Dado en Palacio á seis de febrero de mil novecientos
dos..
MARíA CRISTINA
! J¡:¡,.Minl~o de 1a..Gllerrll.
VALERIANO VVEYLER
REALES ORDENES
SUBSICiETWA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Reg~nte del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayuda~te de campo del general de brigada D. Luis Pascual
del "f'ovil y.. Martos, Jefe de la brigada de Caballeria para ins-
trucción de esa, región; al capi~n de dicha arma D. Miguel
Cabanell~8 y Ferrer, destinado actualmente en el regimiento
Dragone~ de Numáncia ntim. 11. .
De real ordén 10 digo Í\ V. E. pára BU co~ocilniEinto y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 10 de febrero de 1902.
WEYLEB
SefioJ' Capitán general de Valencia.
Sefior~,Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
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SECOIÓN DE ESTADO 1U.YO:e. t OAKPAI'A
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formuÍada por
V. E. en BU 'escrito fecha 21 de enero próximo pasado, el
Rey (q. D~ g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar Comandante militar de Archena,
al de dicho empleo, con destino en el regimillnto Infanteria
Reserva de Lorca núm. 104, D. Andrés Oamacho Oánovas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guafd.e á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 8 de febrero de 1902.
WEYLD
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
;. o'·,
Excmo. Sr.: La Reina Regente del·Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rf'Y (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 de enero próximo pasado,
yen ·su virtud, declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les correspOIl.da, l\ los teIl.ieIl.tes coroIl.elel3 y capi~
11 febrero 1802 :D. O. n'ÓJll. 8.2
Señor Capitán general del Norte.
W:ULli1K
D. Constantino Navarro López.
• Gabriel Camacho Gallardo.
~ Manuel Rey Campa.
Madrid 8 de febrero de 1902.
..-
lECCIÓN DI A'BTILLDÍA
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
pnw.e,r ~t!~ ie.r~~rJ,.{M:. ~.), Mecto al Q.~~p Depó-
sito de Reserva,~.:l,qfé'9Ui9 aQ.~.í~, ~nIWUci~u~ dIl ,qlW:
8~ le cc;?Uc.ed,1' :Q"lIl¡yQr antigüedad en .su empleo, e,1 ~cy (que
.bi~ g\lar~e). y e,J;l. S\1 n:~~bre la ~in~ ~egeJ.l,te~Ii\(lJ~.fW1QJ
ha tenido abien dÜ!;poner qup se !e cODJlig~e en~l .e~p~e,o
de primer teniente que hoy ,,~e.fr-q~~! la an~~ü.ed.~dde 7 de
marzo de 1897 j debiendo figurar en el Anuar~oMilitar entre
los de su clase D. Antonio Moreno Rodríguez y D. José ·Ba.
rral SuáréZ. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
el real despacho de primer teniente que obra en BU .. pode~
sea cancelado en debida forma. '
De real orden lo digo á. V. E. para IIU conocimiento y.
dema. efectos. Dios guarde á V;]!J.· muoho! añOl. Má~
drid 8 de febrero de 1902.
,CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Yistala instanoia que V. E. Q.ursó á llI¡!te
Ministerio, promoVida'por el"corÍleta del"iegimiento fufante:'
ria de Valencia núm. 23. Angel Santos Bar, en súplica de que
se le conceda la resoisión del compromiso que ha adquirido
. por segunda vez para eervir-cuatro años en el Ejército, el
Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar la petioión del interesado, con arte-
glo á la real orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. nÚIIl~·
to 215).
De real orden lo digo á V. E. para su coneoimiento y
demú efectoa. Dios' guard~ á V ~ E. muchoa añoa. Madrid
.8 de febrero dé 190~.
.......
tanes de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Amable Pérez y Rosete y concluye con
D. José Ruiz y Ruiz, los cuales reunen las condiciones que
determina el ~rt. 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195) y real orden de 27 de septiembre último
(D. O. núm. 215). .
De la de S. M. lo digo á V. E; para su conooimiento '1
fnes consiguientes. Dios gU&l'de a'V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 190~.
W&YLBB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Belaci6n que se cita
Teniente. coronele.
D. Amable l'érez Roseta.
~ Ratael Iturriaga Clanoy.
• Natalio O'Denas Ugalde.
» Pablo Mazarredo y Lópe~ de Arauja.
• Sixto san$~z dl,ll y t\1l. •
• Manuel López Larrán.
» Fraficisco Arco~Fuentes.
» Antonio Vaca Albertos.
~ Juan San Pedro Cea.
Capitanes
)). Ant'ónio Martinez Carretero. '
~. 'Antonio Solá Pallá.s"
~ Mánue¡ SleiroVallejo.
~ Ba~dbmeroMarifia Espflrtero.
» Beroto Ruiz Sainz.
~ Teodomiro Ramos 'Medina.
~ JOl'é González Dueñas.
• Antonio Castaño González.
~ BIas Ramos Alcázar.
~ Lorenzo Ap:uado Gil.
• José Rui~ Ruiz.
Madrid 8 de febrero de 1902.
WBYLD
Señor Capitan generai de Galicia•
. _.
nCCIóN DI INGIllNIEBOB
ZONAS POLÉMIC~
Excmo~ Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en s\1
escrito feoha 21 de enero próximo pasado, si oursar la inS.,.
tancia promovida P'Ol el vecino de Pamplona D. luaJ,l Se~i"
nario, como apoderado de .D.Jl Concepción B.' de Bei8iégÜ)~
en súplica de permiso para cOJ;1tJ1;ruir un: nuevo camino en
substiiucfÓn"de otro yaexiStente y nriá; táp'ja, 'de' oerramiimto
á lo largo de aquél, en terrenos en parte éOIIlprendid98 ~eJ?· .
tra de la tercera zona polémica de la citada' 'plazá, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien acceder a lo aolieitaio por el recurrente, $i.em..
pre que el camino se ajuste a lo indioado en ~l' i~tanci~r
planos presentados, y lá tapia, en la parte comprendida den"
tro de la indicada zona. sea constituida por zóCalo de man-
pasteda de om,56 de es?~~!, '1 ~t~!,a! con pilares de la miam~
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SECCIÓN DI CtrOPOS DI SDVICIOS :&lSPI01ALII
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista l. instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 2$ dé enero ultimo, promovida por eÍ mé.
dicó que fué del primer batallón de Volunta1'ioll de Puerto
Rico, D•. Jote óttfóñ&z GÓíD~., residente en eila ciudad, Pasá-
je de Mulet núm. 17bájo, (San Gervasio), en súplica de
reintegro del iÍDp6rte del pasaje, el de su esposa y el de un
hijo, deáde aq:uella isla a Espafls, que satisfizo de su peculio
y efectuaron el mes de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en.
su nombre la Reina Re~ente del Reino, Sé ha 'servido desesti-
mar la petición del recurrente, por haber verificado su re.
patriaCión con pOété'rlorida'd 'á la fecha sefíalada como limite
para aeta. clase de concesiones, sin que le sean apUcabl8ll1oa
beneficies de la real orden circular de 2' de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 244), como pretende en llU Iloli.
citud•
De real orden lo \liso á v. E. para su conocimiento '1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitan que fl1éde voluntarios Movilizados en la isla de Cuba,
D. Bernardino VillarSainz, curssdaá este MinistHio por el Al·
calde constitucional de Piélagos (Santander), en súplica de
abono de pal!lfl.jes deede aquella isla á España, correspon-
dienttiá lil viajé' que efectuó en unión de su espoaa y seishi;.,
jos de 1'4', 9, 7, 6, 5 Y 3 años r8!pectiv8mente, en buque de
lacdmpañiá Tiahalitlahtica yen épOca oportuna, según licre-
dita por el certificado que acompalía, el Rey (q. D. g.), yen
SU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que sea poi' cuenta del Estado el pasaje del recurrente
y en la parte reglamentaria el dé su citada familia, con arre..
glo al telegrama' de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. pala llU conOcimiento y
dama. efebt08~ Diol' guarde á V. lc. muchos afiOI. Madrid
8 dé febrero de' 1002;
I
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de GueiTa y Jefe de la Comillión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba~
Excmo. Sr.: H-abiendo cumplido la edad reglaméntli.rUl
para el retir~ el primer teniente de la Guardia Civil (E. R.),
afecto á la comandancia de Barcelona, D. José Sánches
Bernández, la Reina Rege~te del Reino, en nombre 'de 81l
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido.á bien disponer que
cause baja, por fin del mes aotua~, en el cuerpo á que perte-
nece,. y piiSflá Ilih:tatlión de' retirádó con reside,ncia, en Bar-
celona; r'eshlvieiido, al propio tiempo, que desde.1.ó dep¡at.
zo pi-óximo veilil:lero Be le abone, por la Delegación d~
Hacienda. de dioha pr,?vincia, el haber provisional de 168'75
peeretas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
'~tirrésponda,previ,o informe del Consejo Supremo de GU8*
rrar Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento,
fliies'cónsigui~ntielJ>D!t>stu_rde i V. E. muchofalíOl~
Mádrid8 de febfl3ro'de 1~02~
W1llYLBB
_..
!efiOr" capitán general de las islas Baleares.
,~orC&pitán gener~ de Castilla la Nueva.
Sefiores 'Pteaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Capitán general de la ootava región, Inspector general aé
. JaGUI.l:!dia·Ci\7il Y Ordenador d.epageli'de anena.
IICCIÓN DI Gt7ARDÍA CIVII.
RETIROS
. EX<lmo. Sr.: Accediendo á 10 snlicitado por el primer
~niented~ lacomaildan.cia de la Gaardia Civil de Orense,
D. Miguel Morillo López, la Reina Regente del Reino, en
,Jioriibr~ de ~ü Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a
Oien concederTe elretIro'para Madrid, y dlB¡)onilr quecíiúSe
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; .
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próxi.
mo venidero S'e le ábone, por la Pagaduría de la Dirección
~eneráldeClaÍ!és'Pasivas, el haber ptovisional de 157'50 pe-
~eta!l mensuales, interin sé determina el defrnitivo que le
.c:orresponda, previo informe del Consejo Supremo de GUé-
na y Marin-a. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V.E. en BU BeñorCapitin general de, ·Catálulía. ~.
esorito fecha 25 de enero próximo pasado, al cursar la instan- .
cia promovida por el vecino deesa capital D. Juan Planasy Ver· Señores Presideate del Con!lejo Supremo de Guerra y Marina.
dera, en súplica de autorización para construir un cobertizo: ._Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
adosado á la CRsa ya existente, y reparar el camino de entrada pagos de Guerra.
á la finca de su propiedad, enclavada dentro de la-segunda
zona polémica del castillo de BeIlver de la indicada plaza, el
·Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre
que la construccipnse. ajuste ,á l~ inrica,d~ én,los ~lanoB pre-
sentados y que al reparar el camino n9 .!le modl~quen sus
rasantes, ~Lse varie su dirección ydimensiones; debiendo
empezar y terminar las obras dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha en que se le comunique esta conce-
sión, que se considerará caducada en caso contrario; quedan-
do además sometidas, en todo tiempo, á las disposiciones vi·
gentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra, fortale:tu y pun-
tos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1902.
Belíor Oap~n general ~el Norte.
e .•
• w
l~brica, de basecnadrada de om,~6 de lado, unidos con muros
de om,14 de espesor, y siendo el número de dichos pilares el
indispensable para la buena construcción y estabilidad de la
obra; debiendo el interesado dar aviso al Gobierno militar de
.la plaza de la fecha en que vaya á dar comienzo á las obras,
p~l}-qOl pue~n. vigilarse y comprobar el cumplimieptip de
las condiciones expuestas, y qued"'I1(~O éstas, por último, 80- .
~iidaS en ~do>tiempoá las diSposiciones vigentes ó que se
dicten en lo sucesivo sobre construcciones en las zonas polé-
micas de 1M plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para IiU con,ocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V.E. muchos añOI. Ma·
lhid 8 de febrero de 19o2. .
WJmB,
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WlllYLD
s ••
IICCIÓN :DE 311STICI!' l' :DImlC1tOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovidA por
el confinado en el penal de Santoña Sebastián Fernández
Fernández; en súplica de indulto del reato de la pena que ex-
'tiague, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la lWioo ~nte
del Reino, de Qonforniidad con lo expuesto por V. E.en eu
'eserito de 18 de octubre próximo' pasado, y por elCo~jo
Supremo de Guerra y Marina en 30 dé enero último se ha
, o '
servido desestimar la petición del recúrrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1902.
e,o
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fabricia-
Da FelíciaDa Rosa, viuda del cabo de la Guardia CiVÍl Pio
GrisaleñB Alon!lo, en suplica de· ser transportada á Puerto
Rico, de donde es natural, en unión de BU ,hija Valentina, el
,Rey (q.D. g.), Y eu su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos de la recurrente, con
arrfglo al arto 10 de las instrucciones relativas á transportes
,militares por las vias maritimas entre la Península y provin-
cias de Ultramar, de U de enero de 1886 (C. L. n~m. 7), una
vez que por la información testifical que ha presentado jus-
tifica'/lu derecho. .,. Beñor Capitán general del Norte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Presidente del Consejo Supremo de Gqerr~y Marina.
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma- "
drid 8 de febrero de 1902.
&iíor Capitán general de Cataluña.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1902.
Safior...
WEYIJllB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de paj!os de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora deJa Subintendencia militar de Puerto Rico.
-.-
SECOIÓN DE ADmNISTBACIóN MILITAn
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio en 23 de agosto último, promC?vida por el sargento
de Infantería, en situación de reserva activa, Dametrio Gua-
rrero14egía, en súplica de abonó de la gratificación de con-
tinuación'en filas, desde 1.0 de noviembre de 1898 á fin de
julio de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reiuo, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez
,.que no solicitó ni obtuvo de hecho la permanencia en filas
durante los seis años que determina el arto 11 del real de-
creto de 9 de ootubre de 1889.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1902. ' ,
WEYLER
Sefíor Capitán general de; Oa.stUla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
)iintf5terio en 19 de diciembre último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, Antonio
Bernal Parga, en suplica de abono del premio del primer
periodo de reenganche desde 1.° de agosto de 1901,el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E., se ha servido desestimar
.la petición ,del interesado, que careoe de derecho á lo qu.e so·
lícita. por no existir entonces vaOlAnte de reenganohado en
eJ5a región.
De real orden lo digo á y. E. pa,ra su conocimiento y
déh"O.M efectolil. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
8 qe 1ebrero de 1902.
Selior Capitán gtineral de Galicia.
t3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 de diciembre ultimo, pro-
movida por Casilda Vergal'a Morente, en súplica de que á'su
esposo el confinado en el penal'deCeutaRoque Benito Vi.
cente, se le indulte del resto de la pena de cadena perpetua
que extingue, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina, Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por elCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último, se
ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma';'
drid 8 de febrero de 1902. . .
WEYLER
,Befior Capitán general del Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: El Pr611idente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ~n 30 del mes próximo pasado
remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia dictad~
por dicho alto Cuerpo el .día 22 del mismo; en la causa se-
guida en el distrito militar de Canarias contra el capitán de
Infantería D. José Quixano Lizaar, por el delito de malversa-
ción de caudales, por la cual sentencia. y entre otros particu-
lares, se aprueba la sentencia del consejo de guerra de oficia-
les generales celebrado en Santa Oruz de Tenerife el día 16
de septiembre último, yen su virtud se absuelve libremente
al expresado capitán del delito de ,malversación que se le
imputaba.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del C~di~o de Justicia militar, lo común~co á V. E. para su
conoClmlentl? y efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l.
muchos años. ~adrid 8 de febrero de 1902.
WBYL.
..0
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad .con lo expuesto por, el Consejo Supremo de Guerra y
Marina. eJl ~~ de en~l;o ptó~iPl.o pasado, el Rey (q. D. g.), '1
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
Antonio Pérez Pérezy consorte, padres de Ramón Pérez Dolz,
soldado que fué del ejército de Cuba, en 80licituG de pen-
sión; y careciendo los interesadoe de derecho á dicho benefi.
cio, según la legislación vigente, una vez que el causante fa-
lleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su noni-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de enero próximo pasado, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia. .
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectQs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1902. '
WEYLn
Señor ,Capitán general de Aragón.-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue~ 'y Marina.
Señor Capitán generai de Andalucia.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 ,expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del pasado mes.
ha tenido á bien conceder á D.a Juana y D.a María Vila Cubi.
110, huérfanas del primer teniente de Carabineros, retirado,
D. Mariano y de D.a Nicanora, la pensi6n anual de 470 pe."
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á las in-
teresadas, por partes iguales, mientras permanezcan solteras.
en la Delegación de Hacienda de Málaga, por medio de tutor
legalmente acreditado, desde el 8 de noviembre de 1900, si-
guiente dia al del óbito del causante; debiendo acumularse
la parte de la que pierda el derecho en la que lo conserve.
sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero di 1002.
&ñor Capitán general de laS islas' Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUina y Marina.
U· febrero 1902
WIlYLBB
WEYLlIlB
81.
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Batíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina.
'8860r Capitán genera! de Castilla 1& Nueva.
, "
S~ñor Presidente del Co~io Supremo 'de Guerra "1 Marina.
Excmo. Sr.: En virtu.d de lo determinado en el real de·
creto de 4. de abril de 1899, y de conformidad con lo ex-
pueeto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
del pasado mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 940 pesetas, que por la ley de Indias fué señalada
en real orden de 3 de septiembre de 1895, sobre las cajas de
Puerto Rico, á D.a Dolores Bola Barrios, en concepto de huér·
fana del oficial primero de las Secciones de Archivo D. An·
gel Bola Sánchez, se abone á la interesada desde 1.o de enero
de 1899, por la Págllduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, en el mismo importe de 940 pesetas al año, que es
la que le corresponde según las disposiciones vigentes, é in·
,tarin conserve sn actual estado; cesando el miimo dia, pre·
via liquidación, en el percibo de su referido anterior señala·
miento.
De ~eal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
demás efecto!. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1902. >
en ~\.l< nombre la Reina Regente del Reino, hl' tenido á bien ., -pasado, !'le ha servido desestimar la reterida instancia, por
disponer que lapensió~ anual de 340 pesetas, que por la carecer de derecho. .
ley del Tesoro fué transmitida por real orden de4 d~ febrero De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
de 1895, sobre las cajas de la isla de Puerto Rico, á D!' María demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
del Carmen Vega y Catalá, en concepto de huérfana del ca- 8 de febrero de 1902.
pitán de Milicias D. Andrés y de D.a Dolores,s6 abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, en el mismo importe,
que es la que le corresponde en la Peninsula; cesando dicho
dia, pre.v~a liquidación, en el percibo de su referido anterior'
señalamiento, y en 11 de abril del expresado año cesará too
talmente en el goce del beneficio, por ser narural y habitante
de aquella Antilla, y hallarse comprendida e~ la real orden
de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuic~o de ser
rehabilitada si recobrase la nacionalidad española en los tér-
minos prevenidos en el real decreto de n de mayo de 1901
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. pará!'lu conocimiento y de·
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a lIaria Josefa Botella "1 Parets, viuda del capitán gradua-
do, primer teniente de Infanteria D. Pedro Murga y An-
dueza, en solicitud de pensión por fallecimiento de su citado
esposo; y como quiera que el causante falleció de enferme·
dad común el 21 de febrero de 1879, no hallándose por tanto
comprendida la interesada en la ley de 22 de julio de 1891,
ni tampoco en la de 17 del mismo mes de 1895, por cuanto
al centraer matrimonio en 13 de mayo de 1870 no disfrutaba
~u referido esposo el grado de capitán, que alcanzó en 20 de
marzo de 1876, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 expueato por el Con~
lfl'joSaprepl() de Guerr~ y Marina eu ~8 de enero próxim9
el;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en"su nombre la Reiñ1t
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al Francisca Rodu
Pérez, de estado viuda, madre del soldado que fué del ejér-
cito de Cuba, Nicolás Sáez Rodas, la pensión anual de 182'50
Pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de juli'O
de 1896 y tarifa nÚm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granada. ti. partir dil16 de octu~ de 181)91 techa de la.
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W:i'n.D-
Seiíor Ca;pitan ;general de Cataluña. ',' •
- . ",. '-, . ,<- ~ ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina••••
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,iolicitud p~~ienao el beneficio, según diaponela real orden J 450 ~e':ét8s me~BUales, ~ientra8 per~anetua enlós a~ale'!
de 10 de diCiembre de 1890 (D. O. núm. 277). dOmInIOS espanoles, y SIn derecho á los atrasos; co~orme ¡,
De la de S: M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y lo que dispone el real decreto de 11 de mayó de 1901
demás efectos. Dios guarde' á V. lll. muchos años. Ma- ,(C. L. núm. 106). '
drid 8 de febrero de 1902. De real orden lo digo' V. ,E. pUra- 1Ib' oon:oolmiehM ,
WEYLEB demás efecto!. Dios guarde á V~ E. m1Íehos afl.o*; Mtt.aritl
8 de febrero de 100~.
Wllnu
WllnJIB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y :Mariná~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprelno de GUér~ y Marina.
.J.
Excmo. S1':: En ~istii. de la instancia promovida pot
D. Juan Tinagero; cómo apéidéradodel sargento retirado Don
Francisco Huelva Muñoz, residente en Puerto Rico, en súo.
plica de que se le trasla.de á la Peninsula el sueldo de retiró
que le fué asignado eh las cajas deaquellli'isl~ por iea'!' or-
den de 23 de abril de 1875, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino', de acuerdo con lo, informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero pró·
ximo pasado, y con8ujeción á lo prevenido en el real decre-
to de 4 de,abril de 1899 (O. L. núm. 67) yen la real orden
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenidh
ti bien conceder al mteresado, en via de revisión, el retiro de
45 pesetas mensuales, que habrán de abonársel~,ápartir del
1.o de enero del año últimame~e citado', por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas. ' ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiebló:'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. árfoi:l.
Madrid 8 de 'febrero de 1902. '
Excmo. Sr.: En vi~tade la propueeta de retiro por in:-
útil, formulada á favor deleoldado afecto al regimiento In-
fanteria de San Marcial núm. «,Jolé Paradas Alonso; y
resultando del dictamen emitido por la Junta Consultiva de
Guerra que el interesado ha :recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nomb:re la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de 'enero próx~­
mo pasado, se ha servido desestimar dicha propuesta, y dis·
poner que cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro, expidiéndOsele IW'licencia absoluta'; si bien ~8'et le' dé· .
clara con preferente derecho para ocupar 108 destinos á que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido; debiendo conservar fuera de filas
la pensión de 2'50 pesetas al mes, correspondiente á una.
cruz del Mérito Militar que poéee' de carácter vitalicio, abo-
nablepor la peleg'aoión de Haoienda de Burgos.
De real orden lo digo lÍ V. E. para mI conocimiento 1
,fines consiguientes. Dios guarde á V. 11. muohos años.
Madrid 8 de febrero de 1902.
RETIROS
Bañor Capitán general de AndaluCía.
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
teniente coronel, retirado en Barcelona, callé dé laUniversi.
dad núm. 36, D. Oayatano Caparrós Ollar, en súplica de que
se le rehabilite en el percibo de su sueldo de retiro, S. M. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent~ del Reino,
de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de enero próximo pasado, se ha ser·
vido resolver que á partir del 22 de julio de 1901, fecha en
que presentó la instancia solicitando la rehabilitación, se
abone al interesado, por la Delegación de Hacienda de Bar-
celona, el haber pasivo qu~ en via de revisión se le asignó Excmo. Sr.: ' En vista,del expediente de inutilidad iDS-
por real orden ~e 4 de julio de 1900 (O; O. nÚD1.146), Ósean 1trúido al BOldado, afecto al regimiento Ihfantería de' Qmt...
el.
Seiíor Capitán genetal de Andalucia.
Señór Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
W.li1YLEB'
" Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Sánchez Carrasco, padre de Manuel Sánchez Costa,
ioldadoque fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen~
sión; r{3sulta~do que el indicado soldado falleció de fiebre
amarilla en el año 1877, con anterioridad á la fecha en que
se dió aplicación áJa ley de 15 deju.1io de 1896, carecienda
por tanto el recurrente dé derecho al beneficio que solicita,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
·de conformidad con lo expuesto por el Comejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de enero próximo paBado, ~e ha ser:'
vido desestimar la referida instancia.
Da real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Pérez García, vecino de ,Torre Cardela, provincia de
Granada, y padre del soldado que fué del ej~rcito de Cuba
Fran~isco Pérez Ferrer, en súplica de que se le concedan
mayores atrasos en la pensión que le fué señalada por real
orden de 16 de octubre último; y careciendo de derecho el
recurrente á lo que solicita por estar ajustado el señalamien·
toque se le hizo á lo dispuesto en la.ode 15 de junio de 1898
(O. L. núm. 194), eIRey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo aon lo informado por el Con·
sejo Supre~ode'Guerra y Marina en 29 del pasado mes, se
, ha servido desestimar dicha petición.
. De real orden lo digo á V. E.- para BU conocimiento y
'demás efectos.. Dios guarde á y. E. muchos año,,; Ma·
drid 8 de febrero de 1902.
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donga núm. 40, Salustiano Raboso Toloba; y resultando como
probado iU estado actual de inlltilid8d, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29
de enero próximo paliado, se ha servido conceder al intere-
sado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.°
del cuadro de la realorde"n circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 7'50 p.e-.
setas, que llsbrá de satisfacérsele, por la Pagaduria de la Di-
rección general de .clases Pailivafi, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes C(lmo expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años.. Madrid
8 de febrero de 1902.
. WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
•Safior PresidElnte del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado, afecto al regimiento Infanteria de Saboya
núm. 6, .Antonio Ferllálldez Santiago; y reaultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),'y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo Con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 de enero.})]:óxi,mopat'lado, ~ 11,80 servido conceder al inte-
rellado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
1.0 del cuadro de la real orden circular de 14 d~ abril de
.1896 (C. L. núm. 9?); asigná4ldole ,el hab~ :¡:nen,sual de 7'50
pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Pagaduria de l~
Di~,ccWn,.general dflelases J:>asivl;ls.,á p~tirde la fecha en
que cesó de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1902.
WlllYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
~~o,r p¡.~siaellte de.l 90nsejo Supremo de Guerra y Marina.
.... ;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
. soldado, licenciado, Luis Salas Arrabal, vecino de esta corte
.cal~e de Viriato núm. 7, en súplica de que se le cODceda ei
retIro que le corresponda poraus años de servicios al Estado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
~uerra y Marina en 31 de enero próximo pa$8do, se ha ser-
VIdo conceder al interesado el retiro, asignándole el haber
m.e.ns~~ de 28'13 pesetas, abonables por la Ptlgaduria de la
DIreCCIÓn general de Clases Ptlsivas, á partir del 30 de julio
de 1899, que ce/iló en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo • V. E. para IU conocimiento y
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demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos año.. Madrid
8 de febrero de 1902.
WBYLI1B
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por el
bombero, retirado, Vicente Fernández Días, residente en Puer-
tó Príncipe (Cuba), en súplica de que se le traslade á. la Pe-
ninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de aquella isla por orden del Gohierno de 11 de septiembre
de 1873, el Rey (q. D. g.), yen su nombr-ela Reina Regente
del Reino, de acuerdo coÍllo informado por el Consejo Su~
premo de Guerra y Marina en 28 de enero'próximo paeado,
y con sujeción á -lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, el retiro de 38'02 pesetaB
al mes, más 7'50 por pensión de cruz del Mérito Militar, ó
sean 45'5~ pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir dell.° de enero del año últimamente citado, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases PBllivtis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general de Castilla la Nueva•
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y"Marina.
CIRCULARES y. DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ritl, '1 Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direcciones generales.
eOCI6N DE INFANTERÍA
DOCUMENTACIÓN
Circular. El cuerpo ó Comisión liquidadora que tenga
en su poder la filiación del soldado que perteneció en Cuba
al batallón Cazadores de Mérida Juan Torruella Badía, proce- .
dente. de la recluta voluntaria, que desembarcó en Santander
el 3 de julio de 1897¡ se servirá remitir una copia autorizada
de dicho documento al Excmo. Sr. Capitán general'de Cáta~
luña, dando cuenta á la vez á esta Sección.
Madrid 7 de febrero de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
IMPREN'J:A Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO ·DE LA GUERRA
11 febrero 1902
SECG!ION DE ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEL -DlA810 OFICIAL· Y-COLECCIOI LEGlSUTlII~
, .
D. O. núm. 32
Preoio en venia de los lomos del «Diario Ofioiab y «Colección Legislativa) y m'imeros suelles de ambas publicaoiones.
Tomos por trimestres de los afl.os 1888 á 1897, al precio de4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrMado, 0,50. '
Del afl.o 1875, tomo 3.~, á 2'50.
De los afl.os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
~. . .
Un número del día, 0,25 pesetas;' atrasado 0,50. . '.
Los ~fl.ores jefes, oficiales é indiViduos de t>..-opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN r..A FORMA SIGmm'l:
1.· A la Colección Legislatit1a, al precio de 2 pesetas trimestre.
,2.· Al Diario OficiaZ, al fdem de 4 fd. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre..
S.& Al Diario Oficial y Oolección Legislatit1a, al fdem de 6 id; fd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado. '
La correspondencia y giros al Admi~istrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un níes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de :mtramar; entendiéndose que fuera ds
~stos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números q~e p~~n~
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL ~EJÉRCITO
y DB L8I
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada en Impresión, pueden hacerse ios pedidos. '
El Escalaton contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefioree Ooroneles. con separa·
aión por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extraeto completo de ll1S disposiciones 'lúe se hallan en vigor sobre las materiafil que afectan en todas 188 situaciones que
tengan los sefíores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San H!lrmenegildo. .
Se baIla de venta en la Administración del Dsario. Oficial Y en los almacenes de efectos de escritorio de loe lil81íoree Far..
nández Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Flilencarral 9.
PRBCDO: 3 PSSBT,U
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